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ABSTRAK 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PENDAPATAN TENAGA KERJA WANITA DI PROVINSI JAWA 
TENGAH TAHUN 2015 (STUDI KASUS DATA SAKERNAS 2015) 
Suwarni 
F0113087 
Wanita yang ikut berpartisipasi dalam dunia kerja jumlahnya semakin 
meningkat, banyak hal yang membuat wanita memutuskan masuk ke dalam 
dunia kerja. Salah satunya adalah dorongan untuk keluar dari kemiskinan. 
Himpitan ekonomi yang semakin tinggi menuntut adanya peran aktif wanita 
untuk menjalankan peran ganda. Jumlah penduduk wanita merupakan sumber 
daya yang potensial dalam pembangunan, namun potensi kaum wanita yang 
cukup besar ini belum termanfaatkan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih 
banyaknya kaum wanita yang belum melakukan kegiatan produktif, kegiatan 
produktif yang dimaksud adalah bekerja atau melakukan kegiatan yang dapat 
menghasilkan pendapatan. Kaum wanita dalam mengaktualisasikan 
partisipasinya masih mengalami hambatan diantaranya adalah masih adanya 
pembagian peran dan status antara pria dan wanita, pandangan sekelompok 
masyarakat tertentu dan faktor-faktor budaya yang masih menghambat 
perkembangan wanita dan diskriminasi pendapatan antara pria dan wanita. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
pendapatan tenaga kerja wanita di Jawa Tengah tahun 2015. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data Survey Angkatan Kerja Nasional 
(Sakernas) tahun 2015 dari BPS. Penelitian ini menggunakan metode Analisis 
Regresi Linear Berganda untuk menganalisis pendapatan pekerja wanita, jam 
kerja, pendidikan, pengalaman bekerja, umur, lokasi tempat tinggal dan status 
perkawinan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel jam 
kerja, pendidikan, pengalaman kerja, umur, lokasi dan status perkawinan 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan pekerja wanita. Pendidikan, 
jam kerja dan pengalaman yang lebih tinggi akan meningkatkan pendapatan 
yang dimiliki pekerja wanita. Pekerja wanita yang berlokasi di kota memiliki 
pendapatan lebih tinggi hal ini karenakan lokasi di kawasan kota memiliki biaya 
hidup yang tinggi dan persaingan yang lebih ketat sehingga perusahaan akan 
membayar karyawannya lebih tinggi. Pekerja wanita semakin bertambah umur 
memiliki pendapatan yang lebih tinggi, hal ini karena dengan bertambahnya 
umur maka keterampilan akan pekerjaan tersebut semakin baik. Pekerja wanita 
yang berstatus kawin memiliki pendapatan yang lebih tinggi daripada pekerja 
wanita yang status belum kawin, hal ini dikarenakan pekerja wanita yang 
berstatus kawin memiliki motivasi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan 
keluarganya.  
Kata kunci: pendapatan, tenaga kerja wanita, regresi linear berganda 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF FACTORS THAT AFFECTING FEMALE WORK 
REVENUE IN CENTRAL JAVA PROVINCE IN 2015  
(CASE STUDY SAKERNAS DATA 2015) 
Suwarni 
F0113087 
 
Women who participate in the world of work are increasing, many things 
that make women decide to enter the world of work. One of the reasons is drive to 
get out from poverty. Higher economic strife demanding an active role from 
women to playdual role. The number of women residents is a potential resource in 
development, but the potential number of women has not been well utilized. This 
can be seen from the number of women who have not done productive activities, 
productive activities in question is working or doing activities that can generate 
income. Women in actualizing their participation still face obstacles such as still 
dividing role and status between men and women, the views of certain groups of 
people and cultural factors that still hamper women's development and income 
discrimination between men and women. This study aims to determine the factors 
that affect the income of female workers in Central Java in 2015. Data used in 
this study is the data of the National Labor Force Survey (Sakernas) in 2015 from 
BPS. This research uses Multiple Linear Regression Analysis method to analyze 
earnings of female workers, working hours, education, working experience, age, 
location of residence and marital status. 
The result of the research shows that together all variables working hours, 
education, working experience, age, location and marital status havesignificant 
effect on the income level of female workers.Education, working hours and higher 
experience will increase the income of female workers. Female workers located in 
villages have higher incomes because city locations have higher living cost and 
more intense competition, so companies will pay higher employees. Female 
workers are increasingly aged to have higher incomes, this is because with 
increasing age work skill will be better. Female workers who have married status 
have higher incomes than unmarried femaleworkers, this is because married 
female workers have high motivation to meet the needs of their families. 
Keywords: incomes, female labors, multiple linear regression 
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